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Nom latin : Santalum Album
Famille botanique : santalacées
Origine : Australie
Propriétés [1-7]
Les santalols agissent directement sur l’hypophyse ; elles ont donc un caractère phéromonal fort. Cela
confère au santal un effet régulateur sur les hormones de stress et les hormones sexuelles. Et une action
comparable à celle des neuroleptiques. Il permet donc d’évacuer les inquiétudes, calmer les tensions
et l’épuisement nerveux, retrouver l’équilibre, et retrouver un psychisme tonique. Il est également un
excellent stimulant du métabolisme et notamment cardiaque.
En Orient, le santal est ancré dans les traditions culturelles et spirituelles. Il est utilisé pour recouvrir les
morts et ainsi aider leur transition vers l’autre monde. Dans les mariages aussi il est brûlé afin que la
fumée entoure les mariés. Il est également réputé dans les médecines traditionnelles pour sa capacité à
refroidir les états émotionnels chauds, et aider à se libérer d’un excès de cogitation et d’angoisse.
Tableau 1. Composition chimique de l’huile essentielle de santal
Huile essentielle de santal
Santalène 15 %
Santalol 85 %
Tableau 2. Propriétés des chémotypes du santal
santalol cardiotonique, décongestionnante veineuse et lymphatique,hormone-like
santalène anti-allergique, anti-inflammatoire, calmante, décongestionnanteveineuse et lymphatique, hypotensive
Tests d’efficacité du santal
Action anti-cancéreuse
Le santal et plus particulièrement le santalol a été étudié [8] aux Etats-Unis pour son habilité
à stopper le cycle cellulaire des cellules cancéreuses. Il est donc répertorié comme ayant une activité
anticancéreuse lors de la cancérogénèse grâce à ce mode d’action.
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Glossaire
Chémotype : une entité chimique distincte au sein d’une même espèce.
Phéromone : substance chimique ou mélange de substances produites par des glandes exocrines
déclenchant des réactions physiologiques ou comportementales entre individus de la même espèce.
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